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Одним з найважливіших аспектів ефективного управління 
персоналом є створення стратегічних програм і методів по- 
кращення якості трудового життя. Концепція якості трудового 
життя передбачає покращення соціально-економічного змісту 
праці, розвиток тих характеристик трудового потенціалу, що 
дозволяють в повній мірі використовувати інтелектуальні, тво- 
рчі, організаторські здібності і моральні якості працюючої лю- 
дини. Відповідно, якість трудового життя має сприяти роз- 
криттю творчого потенціалу людини, коли головним мотивом 
її праці стає не заробітна плата чи посада, а можливість само- 
реалізації. 
Якість трудового життя характеризується організацією і 
змістом праці, винагородою і визнанням праці людини, безпе- 
кою і умовами праці, професійним зростанням і впевненістю в 
своєму майбутньому, психологічним кліматом в колективі, мі- 
сцем роботи в житті людини, правовою захищеністю і не в 
останню чергу — соціально-побутовою інфраструктурою ор- 
ганізації [3, с. 115]. 
У центрі уваги об’єктів соціальної інфраструктури організації 
є людина з її життєвими проблемами — побутовими, культурни- 
ми тощо. Таким чином соціальна інфраструктура відіграє важли- 
ву роль в організації і раціоналізації праці та побуту персоналу 
організації, впливає на процес його відновлення. 
Один з найважливіших принципів соціальної інфраструктури 
— збільшення кількості послуг і поліпшення їх якості відповідно 
до потреб персоналу організації. У цьому положенні практично 
відбивається головна мета вдосконалення соціальної інфраструк- 
тури — досягнення найбільш повного задоволення потреб персо- 
налу організації у різноманітних послугах. Разом з цим, мета роз- 
витку   інфраструктури   —   створення   умов   для   відновлення 
робочої сили і водночас зростання економічного потенціалу ор- 
ганізації. 
Розвиток   соціальної   інфраструктури   тісно   пов’язаний   з 
розв’язанням соціальних та економічних завдань організації. 
В останні роки проблеми соціально-побутової сфери привер- 
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тають все більше уваги суспільства. Однак, одних тільки гасел 
«повернутися обличчям до соціальних проблем персоналу» недо- 
статньо. Необхідні докорінні зміни в методиці планування соціа- 
льного розвитку організації, його стратегічна переорієнтація. 
В першу чергу слід відмітити складність об’єкта планування 
— багатогалузевий характер соціально-побутової інфраструкту- 
ри, взаємопов’язана динаміка житлових, соціально-культурних і 
побутових проблем персоналу, обмеженість ресурсів — визначає 
необхідність формалізації апарату стратегічного планування со- 
ціального розвитку організації. 
«Капіталовкладення» в людину частіше всього здійснюються 
шляхом розвитку тих галузей соціальної інфраструктури, які фо- 
рмують її як носія певного рівня знань, культури, професійної 
кваліфікації, відновлюють його робочу силу шляхом підтримання 
здоров’я і своєчасного оновлення знань. Але вони, як правило, не 
дають моментального ефекту і тому дуже часто трактуються як 
«невиробничі витрати»[2,с. 585]. 
Соціальна інфраструктура впливає на продуктивність праці 
не тільки через систему освіти, громадське харчування, охорону 
здоров’я, житлово-комунальне господарство, побутове обслуго- 
вування тощо. Особливо велику роль відіграє соціальна інфра- 
структура у підвищенні ефективності використання персоналом 
організації поза робочого часу. 
Таким чином, все більш повне задоволення потреб людини 
в комфортних умовах праці, побуту, відпочинку, освіти і 
медичного обслуговування в період становлення ринкової еконо- 
міки в нашій державі неможливо без пріоритетного розвитку 
соціальної сфери організації. Досвід передових колективів до- 
водить, що створення сприятливих умов праці в значній мірі 
забезпечує стабільність персоналу організації, досягнення ви- 
соких економічних показників її діяльності. У сполученні з 
ефективною оплатою праці ці заходи можуть привести до ін- 
тенсивного розвитку організації, систематичного підвищення 
































Рис. 1. Модель стратегічного планування 
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Современный потребитель, экономящий время и деньги, 
предпочитает приобретать комплексный продукт, включающий и 
продукцию, и услуги. Действительно, сейчас трудно себе пред- 
ставить покупку товара только в одной форме; в большинстве 
случаев, покупатель выбирает континуум. 
В  качестве  континуума  может  рассматриваться  и  предпри- 
ятие-продуцент, и полученный продукт. В первом случае, речь 
идет об организации процесса обслуживания потребителей, во 
втором — о самом товаре. 
Образование континуумов в сфере услуг рассмотрено нами в ра- 
боте [1]. В частности, оно касалось торговли и ресторанного хозяйс- 
тва. Данные виды деятельности дают яркий пример сочетания про- 
дукции и услуги: в торговле происходит доведение продукции до 
потребителя, её упаковка, расфасовка и т. п. ; ресторанное хозяйство 
обеспечивает окончательную обработку сырья с целью приготовле- 
ния заказанных потребителем блюд. Кроме того, к континуумам 
можно отнести индивидуальное производство, включающее пошив 
одежды, обуви, головных уборов, изготовление мебели и т. д. 
В настоящих условиях континуумы создаются при обслужи- 
вании не только индивидуальных, но и производственных потре- 
